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1992’de Yeşilçam, topu topu sadece 34 sinema filmi üretebilmişti. 
Bitirdiğimiz yılda, bu rakam ikiye katlandı.
In 1992 Yeşilçam  -  the Turkish Hollywood  -  only produced 
34 cinema films, but last year this figure doubled.
Türkiye’de yerli sinema,
1993 yılı boyunca sanat 
gündeminden eksik olmadı.
Kazanılmış uluslararası 
ödüller, “dudak uçuklatan” 
gişe rekorları ve battı- 
batıyor denilen sinemamız­
dan, 365 günde toplam 76 
yerli yapım! Buna karşın 
bütün sinema salonlarının 
kapılarında Hollywood afiş­
leri!
1992 de Yeşilçam, topu to­
pu sadece 34 sinema filmi 
üretebilmişti. Bitirdiğimiz 
yılda, bu rakam ikiye kat­
landı. Amerikan filmlerinin bolluğundan gösterime 
çıkacak salon bulamayan yapımcılar, artık sayıları 
giderek 10’u bulan televizyon kanalları için film 
üretmeye iyice soyundular 1993’de.
Seyircisiyle ancak televizyon aracılığıyla buluşabi- 
len sinemayı, Kültür Bakanlığı’nın verdiği 600 mil­
yon liralık teşvik ikramiyeleri de besledi. 1991 
yılında 15 yerli projeye 200’er milyon lira, 1993’te 
de 26 filme toplam 7,5 milyar lira destek verildi. 
Hoca Ahmed Yesevi, Şahmeran, Çözülmeler, Tersi­
ne Dünya, Babam Askerde, Ağır Roman, Yabancı,
T u rk ish  c in e m a  f e a t u r e d  
prominently on the art agen­
da throughout 1993 Amidst 
in ternational awards, asto­
u n d in g  box  o ff ic e  record s  
an d  rumours o f  bankruptcy, 
the Turkish c in em a en d ed  
1993 with a  total o f  76 new 
film s! Yet Hollywood posters 
were still in evidence at the 
doors o f  most cinemas.
While in 1992 Yeşilçam - the 
Turkish H olly w ood  - on ly  
p rod u ced  3 4  cin em a film s, 
la s t  y e a r  th is f ig u r e  w as  
doubled . Producers u n able  
to stem the relentless wave o f  American films, nor to 
f in d  cinem as in which to show their films, turned 
their attention to television film s, m aking ten in 
1993-
Only assured o f  an  audience through the television 
screen , the c in em a h as  been  a b le  to survive by 
m eans o f  grants totalling 600 million liras provided  
by the Ministry o f  Culture. In 1991, 15 local film  
projects received 2 00  million lira each, while in 
1993, 2 6 film s received a  total o f  1.5 billion lira: 
H oca Ahmet Yasevi, Şahmeran, Çözülmeler, Tersine
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Aşk Ölümden de Soğuktur, Sekizinci Saat, Noramn 
Doğanı, îz, Hicazkar, Amerikalı, Manisa Tarzanı, 78- 
92, İstanbul Annenindir Çocuğum, isimsiz, Gece 
Melek ve Bizim Çocuklar, Ay Vakti, İstanbul Kanat­
larımın Altında, Kırmızı Bir Taş, Yalnız Salih, Kız 
Kulesi Aşkları, Kaybolmuş Öyküler, Şüheda Hanı­
mın Ortanca Kızı, Şarlo...
Kültür Bakanlığı’nın üç yıldır uyguladığı teşvikle 
bugüne kadar 50’ye yakın film çekildi. Bu filmler­
den bazıları, 1993’de İstan­
bul, Ankara, Ada­
na, Antalya film 
festivallerinde ve 
uluslararası film 
festivallerinde çeşit­
li ödüller kazandı- 
lar-. Ateş Üstünde 
Yürümek/Yavuz Öz­
kan (1991), iki Ka- 
dın/Yavuz Özkan ,
(1991) Zıkkımın Kö- 
kü/Memduh Ün 
(1993), Tersine Dün- 
ya/Ersin Pertan 
(1993), Mavi Sürgün/
Erden Kıral (1993),
Gölge Oyunu/Yavuz 
Turgul (1993) Amerika- 
lı/Şerif Gören, Yol- 
cu/Başar Sabuncu,
Çıplak/Ali Özgentürk...
Nazım Hikmet’in Yol­
cu adlı eserinden yola 
çıkan Başar Sabuncu 
(1943) tiyatro kökenli 
bir yönetmen. Daha 
sonra sinamaya yönel­
di ve 1985’ten bu yana 
altı film çekti. Son filmi 
Yolcu’da Müjde Ar ve 
Tarık Akan ile çalıştı.
Yolcu, 1993’ün son 
haftalarında vizyona 
girdi. Müjde Ar bu 
filmdeki başarısıyla 
1993 Antalya Altın Por­
takal Yarışması’nda En 
iyi Kadın Oyuncu 
Ödülü’nü kazandı. Or­
han Oğuz da sinemaya geç gelen yönetmenlerden. 
İlk filmi Herşeye Rağmen’i 1987’de çeken Oğuz’un 
Dönersen Islık Çal adlı filmi, dördüncü eseri. 1948 
Kırklareli doğumlu yönetmen bu filmde iki ‘gece 
kuşunun’ öyküsünü anlatıyor. Barmen bir cüce ile 
bir travestinin öyküsü. Bir Beyoğlu belgeseli de
Dünya, B abam  Askerde, Ağır Roman, Yabancı, Aşk 
Ö lüm den d e  Soğuktur, S ek iz in c i Saat, N oran ın  
Doğanı, İz, H icazkar, Amerikalı, M anisa Tarzanı, 
78-79, İstanbul Annenindir Çocuğum, İsimsiz, Gece 
M elek ve B iz im  Ç ocu k la r , Ay Vakti, İ s ta n b u l  
Kanatlarımın Altında, Kırmızı Bir Taş, Yalnız Salih, 
K ız Kulesi Aşıkları, K aybolm uş Öyküler, Şüheda  
Hanımın Ortanca Kızı, an d  Şarlo.
Over the three years during 
w h ich  th e  M in istry  o f  
Culture has offered  grants 
as an  incentive fo r  the film  
industry, nearly 5 0  film s  
have been fin a n ced  in this 
way. During 1993, som e 
o f  them have won prizes  
a t film  festivals in Istan­
bul, Ankara, A dana an d  
Antalya a n d  internatio­
n al film  festivals, am ong  
them  Ateş Ü stünde 
Yürümek ( Walking On 
F ir e ) /Y a v u z  Ö zkan  
(1991), İki Kadın (Two 
W omen)/Yavuz Özkan  
(1991), Zıkkımın Kökü 
(The Root O f P oison )/ 
M em duh Ün (1993), 
T ersin e D ü n y a (An  
Upside D ow n W orld )/ 
E rsin  P erta n  (1 9 9 3 ) , 
M avi Sürgün  (B lu e  
E x ile )/E rd en  K ıra l  
(1993), G ölge Oyunu 
(S hadow  P lay)/Y avuz  
Tuğrul (1993), Am eri­
k a lı  (T he A m er ica n )/  
Şerif Gören, Yolcu (The 
T r a v e lle r ) /B a ş a r  S a ­
buncu, Çıplak (N aked)/ 
Ali Özgentürk.
B a şa r  S abu ncu  (born  
1 9 4 3 ) w ho b a s e d  h is  
film  on Nazım Hikmet’s 
b o o k  “Y o lcu ” (T h e  
Traveller), is a  director  
who began his career in 
the theatre. Later on he 
turned  to c in em a a n d  
since 1985 has d irected  six film s, the latest being  
Yolcu with Müjde Ar an d  Tank Akan. The film  m ade  
its debut towards the en d  o f  1993■ Müjde A r’s role in 
this film  won her the best actress aw ard  at the 1993 
Antalya Golden Orange Festival.
Orhan Oğuz (b o m  1948) is an other director who
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denebilir bu filme. Yılın, konusu bakımından en il­
gi çekici filmlerinden olan Dönersen Islık Çal’da 
Fikret Kuşkan ile Mevlut Demiryay oynadılar. 
Zıkkımın Kökü, 1920 doğumlu Memduh Ün’e 
ömrünün ikinci baharını yaşattı. 73 yaşındaki 
yapımcı-yönetmen bu filmiyle birçok ödüle layık 
görüldü. 1993 European Festivali En İyi Yönetmen 
Ödülü’nii, 8. International Film Festivali’nde en bü­
yük ödül olan Altın Fil’i, İspanya Asturyas Festiva­
li’nde En İyi Yönetmen Ödülü ile Hindis­
tan ’da Daipur 
Festivali’nde En 
iyi Film Ödü- 
lü’nü kazandı.
Zıkkımın Kökü 
ayrıca, Adana Al­
tın Koza Festiva­
li’nde En iyi Film,
En iyi Yönetmen,
En iyi Senaryo 
(Memduh Ün/Ma- 
cit Koper), En iyi 
Erkek Oyuncu 
ödüllerine de layık 
görüldü.
Orhan Kemal’in ay­
nı adlı romanından 
Ersin Pertan’ın çekti­
ği Tersine Dünya ad­
lı filmde Demet Ak- 
bağ, Rasim Ertekin,
Lale Mansur, Berhan 
Şimşek, Sevdağ Fer- 
dağ, Jale Arıkan, Suat 
Sungur, Erdinç Akbaş,
Tomris Incer, Suzan 
Aksoy, Sevim Gelen- 
be, Candan Sabuncu 
gibi oyuncular rol 
aldılar. Kadın-erkek 
rollerinin tersine çev­
rildiği bir film Tersine 
Dünya. 1993 Antalya 
Altın Portakal Film 
Yarışmasında En iyi 
Yardımcı Kadın 
Oyuncu ödüllü Tersi­
ne Dünya, yeni yılın 
ilk günlerinde gösteri­
lecek.
Ortak yapımcılığını Yunanistan’dan Costas ferris 
(“Rembetiko”nun yönetmeni) ve Fransa’dan Roger 
Wielgus’un üstlendiği, Eurimages ve Türk Kültür 
Bakanlığı’nın desteklediği, Ali Özgentürk’ün beşin­
ci uzun filmi Çıplak, çıplağı olmayan bir film de ol­
sa, hiç gösterilmediği halde geçen yılın en çok
cam e late to cinema, directing his first film  Herşeyı 
Rağmen (Despite Everything) in 1987. His Dönersen 
Islık Çal ( Whistle I f  You Come B ack)  is his fourth  
film , the story o f  two “night b ird s ’’, a  d w a r f who 
works as a  barm an  an d  a  transvestite. This film  is 
almost a  docum entary on life in Istanbul’s district o f  
Beyoğlu, where life is at on ce sleazy, cosmopolitan, 
an d  nostalgic. One o f  the most fascinating film s o f  
_____  1983 where subject is concer­
ned, Dönersen Islık Çal stars 
F ik ret K u şk an  a n d  M evlut 
Demiryay.
Zıkkımın Kökü marks the sec­
on d  spring in Memduh On’s 
(bom  1920) career. This film  
won many aw ards f o r  the 73 
y ea r  o ld  producer-director, 
as well as  the best director 
a w a r d  a t  th e  1993  
E u ro p ea n  F estiv a l, th e  
m ain aw ard  - The Golden 
E lep h a n t - a t  th e  8th  
In tern ation a l Film Festi­
val, th e  b es t  d ir e c to r  
a w a r d  a t  th e  S p an ish  
Asturyas Festival, an d  the 
best f i lm  a w a r d  a t  th e  
D aipur Festival in India, 
as well as  the best film , best director, best 
s c r e e n p la y  a w a r d  
(M em du h Ü n-M acit 
Koper) an d  the best actor 
a w a r d  a t  th e  A d a n a  
G old en  P in e-  c o n e  
Festival. Tersine Dünya 
by Ersin P ertan  b ased  
on the novel o f  the sam e 
nam e by Orhan Kem al 
f e a tu r e d  a  cast in c lu ­
d in g  D em et A kbağ , 
R asim  E rtek in , L a le  
M ansu r, B e r h a n  
Şimşek, Sevdağ Ferdağ, 
J a l e  A rıkan , Suat 
Sungur, Erdinç Akbaş, 
T om ris In cer , S u zan  
Aksoy, Sevim G elenbe, 
a n d  C an dan  Sabuncu. 
The ro les  o f  m en  a n d  
woman are  reversed in this film , which won the best 
supporting actress aw ard  in the A ntalya G olden  
Orange Film Contest an d  will be released early in the 
new year.
Ali Özgentürk’s fifth  long film , Çıplak was produced  
jo in t ly  by C ostas F erris  o f  G reece , d ir e c to r  o f  
Rembetiko, an d  Roger Wielgus o f  France an d  sponso-
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konuşulan filmlerinden biriydi. 1993’de Sum- 
ru Yavrucuk, Hülya Karakaş, Erdal Küçükkö- 
mürcü, Adnan Tönel ve Meral Çetinkaya’nın 
başrolü paylaştığı Çıplak İstanbul’da altı haf­
tada çekildi. Filmin baş kişileri, Güzel Sanat­
lar Akedemisi’nde çıplak modellik yapan iki 
kadın, bunların kocaları ve bir zamanlar Os­
man lı paşalarına modellik yapmış yaşlı bir 
çıplak model kadından oluşuyor. Çıplak’ın 
ünlü kameramanı ise, Bosnalı yönetmen 
Emir Kustirika’nın Babam îş Gezisinde, Dolly 
Bell’i Hatırlıyor musun, Çingeneler Zamanı 
ve Arizona Rüyası adlı filmlerinin görüntü 
yönetmeni Vilko Filac idi. Çıplak’ın müzikle­
rini de uluslarası bir sanatçı, Rembetiko ve 
Seni Seviyorum Roza’nın Yunanlı bayan bes­
tecisi Thesia Panayiotou hazırladı. Çıplak,
1993 Altın Portakal Film Festivali’nde Jüri 
Özel Ödülü, En İyi Görüntü Yönetmeni, En 
İyi Laboratuar, En İyi Seslendirme ödüllerini 
kazandı. Ayrıca, Kahire, İskenderiye; Varna, Mont­
pelier, Tokyo, Venedik, Valencia festivallerine da­
vet edildi.
Biten yılda, zaten az sayıda salon bulup gösterim 
şansını yakalayan yerli filmler arasında, gişe şam­
piyonu olarak sıralayabileceklerimizin başını Şerif 
Gören’in Amerikalı’sı çekti.
Seçkin Yaşar’ın Sarı Tebessüm’ü de gişede olduk­
ça başarılıydı.
red  by  E u rim ages a n d  the Turkish M inistry o f  
Culture. It becam e one o f  the most talked o f  film s o f  
the year, despite the lack o f  nude scenes prom ised  
by the title nor being shown at any cinem a. Sumru 
Yavrucuk, Hülya Karakaş, Erdal Küçükkömürcü, 
Adnan Tönel an d  Meral Çetinkaya shared the lead  
roles in Çıplak, which was film ed  in Istanbul over a  
p eriod  o f  six weeks.
Ih e  m ain characters o f  the film  were two women  
working as nude models at the Academ y o f  Fine 
Arts, their husbands, a n d  an  elderly nude m odel 
who in her younger years h a d  sat f o r  Ottoman 
pashas.
Ç ıp lak 's fa m o u s  cam eram an  was Vilko Filac, 
c in em atographer f o r  such film s  as B abam  İş 
G ezisinde (My F ath er ’s Business Trip) by the 
B osn ian  d irector Em ir Kustirica, Dolly B e ll’i 
H atırlıyor m usun (Do You R em em ber Dolly 
Bell), Çingeneler Zam anı (Time o f  the Gypsies) 
a n d  A rizona Rüyası (A rizona D ream ). The 
m usic f o r  Ç ıplak (N aked) was com posed  by 
Thesia P an ay io tu , G reek  co m p oser  o f  the  
s o u n d  t r a c k  f o r  R em b et ik o  a n d  S en i 
Seviyorum Roza (I Love You Rosa).
Çıplak won the special jury prize, best photog­
raphy, best laboratory, an d  best sound prizes 
at the 1993 Golden Orange Film Festival. The 
f i lm  h a s  b e e n  in v ited  to th e  C airo , 
A lex a n d r ia , V arna, M on tpelier, Tokyo, 
Venice a n d  Valencia film  festivals.
Among the Turkish film s which fo u n d  venu­
es f o r  showing last year, Amerikalı directed  
by Şerif Gören was the box office champion. 
Seçkin Yaşar’s San Tebessüm (Yellow Smile) 
was another box office success. •
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taba Toros Arşivi
